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Untuk mendorong masyarakat ikut dalam program transmigrasi ini bukanlah perkara mudah. Rumusan masalah dalam penelitian
ini: (1) bagaimana proses pembinaan masyarakat transmigrasi di Desa sigulai,kecamatan simeulue barat. (2) bagaimana interaaksi
sosial masyarakat transmigrasi dengan penduduk asli desa sigui kecamatan simeulue barat. (3) apa factor keberhasilan dan
kegagalan intara interaksi masyarakat transmigrasi dengan masyarakat di desa sigulai kecamatan simeulue barat. Penelitian ini
bertujuan (1) Untuk mengetahui proses pembinaan  masyarakat transmigrasi di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulu Barat. (2) Untuk
mengetahui interaksi sosial masyarakat transmigrasi dengan penduduk asli Desa Sigulai, Kecamatan Simeulu Barat. (3) Untuk
mengetahui Apa faktor keberhasilan dan kegagalan interaksi masyarakat transmigrasi dengan masyarakat di Desa Sigulai,
Kecamatan Simeulu Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
jenis-jenis deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara, Subjek penelitian berjumlah 9 orang. Dari hasil penelitian ini menunjukan (1) proses pembinan
masyarakat transmigrasi didesa sigulai dilihat dari: kegiatan pembina lembaga kemasyarakatan, pemuda dan olah raga, organisasi
dan Pkk, dan keamanan dan ketertibaan.(2) interaksi masyarakat transmigrasi dengan penduduk asli desa sigulai. Dilihat dari kerja
sama dan konflik.(3) faktor keberhasilan dan kegagalan antara interaksi masyarakat transmigrasi dan masyarakat di desa sigulai.
Dilihat dari komunikasi cara pola piker dan kegagalannya dilihat dari perubahan iklim dan pengaruh budaya. Saran dari masyarakat
(1) kepada kepala dinas transmigrasi, agar terus adil serta dapat mengayomi semua lapisan masyarakat dan terus menanamkan sikap
solidaritas, sert toleransi kepada masyarakat yang berada  transmigrasi di  desa sigulai. (2) kepada masyarakat,agar terus
mengembangkan sumbrr daya manusia melalui pendidikan menjaga rasa solidaritas dan kekeluargaan. (3) kepada pihak TNI/Polri
supaya bias mengamankan dan melindungi masyarakat transmigrasi atau nontransmigrasi.
